















「栄光と悲惨　　売春のイメージ、1850 年〜 1910 年」 







































































































































Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910































オルセー美術館（筆者撮影、2015 年 11 月 26 日）
?????
Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910, Musée d’Orsay : Paris, 22 
septembre 2015 ‒ 17 janvier 2016.　本展覧会は、アムステルダムのヴァン・ゴッホ美術
館に巡回（Van Gogh Museum : Amsterdam, 19 février ‒ 19 juin 2016）。
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Splendeurs & misères. Images de la prostitution 1850-1910. Musée d’Orsay, Flammarion : 
Paris, 2015. （展覧会カタログ）
Isolde Pludermacher, Claire Dupin de Beyssat, Abécédaire de la prostitution au XIXe 
siècle,  Musée d’Orsay, Flammarion : Paris, 2015.
Mónica Gracía Massagué, Histoire des maisons closes , Traduit de l’espagnol et adapté 
pour la langue française par Franck Borrell-Miralles, Dauphin : Paris, 2012.
